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ผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการ 
เช่น รถไฟ รถโดยสารประจ�าทาง จ�านวน 325 ตัวอย่าง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ คือ สภาพรถ การบริการของพนักงาน ตารางเดินรถ 
และลักษณะทางกายภาพของสถานีขนส่ง แล้วจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรคุณภาพ
ของระบบขนส่งสาธารณะ และสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอิทธิผลต่อความถี่ในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
ของผู้สูงอายุ พบว่า หากผู้สูงอายุมีสุขภาพดี และคุณภาพของระบบขนส่งดี จะส่งผลให้มีการเลือกใช้
ระบบระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น โดยได้ค่าความสอดคล้องของแบบจ�าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยพิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 131.269 ที่องศาอิสระเท่ากับ 75 ค่า p-value 
เท่ากับ 0.0001 ค่า CFI เท่ากับ 0.970 ค่า TLI เท่ากับ 0.958 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.048 และค่า 
SRMR เท่ากับ 0.046
ค�ำส�ำคัญ: การเดินทางของผู้สูงอายุ ระบบขนส่งสาธารณะ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง
Abstract
This research aimed to investigate the factors that affect the decision making of 
older people in the selection of the public transportation system they choose to travel with. 
The analysis was performed using a structural equation model using data and statistics from 325 
random questionnaires obtained through interviews. The data are collected in 3 provinces of the 
north-east of Thailand which had the public transportation system availability such as railway 
and public bus. A qualitative analysis was performed on the collective basis and confirmed that 4 
factors affecting the quality of public transportation include the condition of the transport vehicle, 
staff service, timing and availability of the transport and the physical appearance of the terminal. 
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The information obtained were used to figure out the relationship between the reasons and 
frequency of use for older people. The results of this research showed that if the older people 
are healthy and the quality of public transport is good they will choose to travel on public 
transport more. The analysis showed consistent results to that analyzed using the empirical 
modeling method which received a conformity value from the Chi-Square statistics of 131.269 
and a degree of freedom of 75, p-value of 0.0001, CFI of 0.970, TLI of 0.958 and the 
RMSEA and SRMR 0.048 and 0.046 respectively.

















ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทย มีสัดส่วน
ประชากรผู้ สู งอา ยุ สู ง คิด เป็นร้ อยละ 14.9 
ของประชากรทั้ งหมด [2] โดยการส� ารวจ 
ในปี พ.ศ. 2537 มีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 6.8 
และเ พ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 
แล ะ ร้ อ ย ล ะ  12 . 2  ในปี  2545 2550 



























ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุ [3] ผู้สูงอายุ
จะมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางร่างกาย (Physical 
Aging) และจิตใจ (Psychological Aging) 
โดยการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเม่ือย่างเข้าสู่ 
วัยผู้ สู งอายุ ได้แก่ สภาพร่างกายจะค่อยๆ 
เสื่อมลงไปส่วนการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของ
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ผู้สูงอายุที่พบ คือ มีการรับรู้ต่อสิ่งใหม่ได้ยาก 
เพ ร า ะค ว ามส าม า รถในก า ร จ� า ล ดน้ อ ย ล ง 
เกิดการเปลี่ ยนแปลงทางอารมณ์ เป็นกลไก 
เกี่ ยว เนื่ อ งกับการสนองตอบความต้องการ 
ของจิตใจต่อการเปลี่ยนแปลง สถานภาพทางสังคม 
มี ก า ร ส ร้ า ง วิ ถี ด� า เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง ต น เ อ ง 
ซึ่งจากการศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ 
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุ มีความต้องการแบ่งเป็น 
3 ด้านคือ ความต้องการทางด้านร่ างกาย 
ได้แก่ ปัจจัยส่ี (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
และยารักษาโรค) ความต้องการด้านจิตใจ ได้แก่ 
ความรัก การได้รับการยอมรับ และการสนับสนุน
จากครอบครัว กลุ่มและสังคม และความต้องการ












ในการเลือกเวลาเดินทาง [5] Morikana (2002) 
ได้ศึกษาและสร้างแบบจ�าลองการเลือกรูปแบบ
ยานพาหนะเดินทางระหว่างเมือง ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ พบว่า ดัชนีชี้วัดมีดังนี้ (1) ความ
ผ่อนคลายขณะเดินทาง (2) ความเชื่อมั่นของ
เวลามาถึงของรถ (3) ความคล่องตัวในการเลือก
เวลาเดินทาง (4) ความง่ายในการเดินทางกับเด็ก 
หรือสัมภาระหนัก (5) ความปลอดภัยขณะเดินทาง 
(6) ค่าระดับความพอใจโดยรวมของยานพาหนะ 
และ Ortuzar and Willumsen (1990) ได้กล่าว
ไว้ว่าปัจจัยซึ่งมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง






Pquation Modeling: SEM) เป็นเทคนิคทางสถิติ 
ที่ทดสอบและประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
โดยใช้การรวมข้อมูลทางสถิติกับข้อตกลงเบื้องต้น 
ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ เป็นการวิ เคราะห์ 
เพื่ อยืนยันแบบจ� าลองมากกว่ าใช้ วิ เคราะห์ 
เพื่อส�ารวจหรือระบุแบบจ�าลอง เหมาะส�าหรับ
ทดสอบทฤษฎีมากกว่าสร้างทฤษฎี จุดแข็ง
ของแบบจ�าลองในรูปสมการโครงสร้าง [6] คือ 
สามารถสร้างตัวแปรแฝง (Latent Variables) 
ซึ่ ง เ ป็ นตั ว แปรที่ ไ ม่ ส ามา รถวั ดได้ โ ดยตร ง 
โดยการประมาณค่าจากแบบจ�าลองด้วยตัวแปร





(SEM) [6] เป็นแบบจ�าลองที่ประกอบด้วย 
แบบจ�าลองการวัด (Measurement Model) 
และแบบจ�าลองโครงสร้าง (Structure Model) 
ท�าให้การวิ เคราะห์กระท�าได้ 2 ลักษณะคือ 
การวิเคราะห์เฉพาะส่วนของแบบจ�าลองการวัด 
ซึ่งเรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) และการ
วิเคราะห์แบบจ�าลองโครงสร้าง (SEM) พร้อมกัน 
ห รื อ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท้ั ง แ บ บ จ� า ล อ ง ก า ร วั ด 
และแบบจ�าลองโครงสร้างในคราวเดียวพร้อมกัน [7] 
ซึ่ ง ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ จ� า ล อ ง จ ะ ต้ อ ง มี  
การตรวจสอบความสอดคล้ อ งขอ งโม เดล 
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่า Chi-square, 
Degree of Freedom, CFI, TLI, RMSEA, 
และ SRMR [8] 
วิธีด�าเนินงานวิจัย
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้ สู ง อ า ยุ ห รื อ ป ร ะ ช า ก รที่ มี อ า ยุ ตั้ ง แ ต่  
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการให้บริการ 
ของร ะบบขนส่ ง ส าธารณะ โดยจะมุ่ ง เ น้ น 
การเดินทางที่มีระยะไกลเกินกว่าจะใช้รูปแบบ 
การเดิน
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กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย




ได้แก่ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ โรงพยาบาล 
และห้างสรรพสินค้า ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ในวิเคราะห์ 
ต ามหลั ก ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ส มก า รโ ค ร ง ส ร้ า ง 
โดยประมาณจาก 10 หน่วย ต่อ 1 ตัวแปร [9] 
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ าทฤษฎี ท่ี เ กี่ ย ว กั บ ผู้ สู ง อ า ยุ  
การเลือกรูปแบบการเดินทาง สามารถสรุป 
เ ป็ นตั วบ่ ง ชี้ ส� า ห รับ ง านวิ จั ยนี้ ไ ด้  19 ตั ว 
ดังตารางที่ 1 จึงประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ได้ อย่ า งน้ อย 190 คน ซึ่ ง กลุ่ มตั วอย่ า ง 
ที่ส�ารวจจริงมีทั้งหมด 325 คน โดยใช้วิธีการ 
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ในการสุ่ มครั้ งนี้ ได้ จ� านวนตั วอย่ างมากกว่ า 
ที่ก�าหนดไว้
ตำรำงที่ 1 ชื่อตัวแปรและความหมายของตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
 ของผู้สูงอายุ
ล�ำดับที่ ชื่อตัวแปร ควำมหมำยของตัวแปรสังเกตได ้(Observe Variable)
1 V1 ความถี่ในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ





7 V7 พนักงานขับรถ ขับรถดี มีความปลอดภัย
8 V8 มีตารางเวลาเดินรถและตรงต่อเวลา
9 V9 ตารางเวลาการเดินรถ สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการ













นิ ย าม ตั ว แป รในแต่ ล ะ ด้ า นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
การให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งหมด 19 ตัวแปร 
แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ที่ได้จาก 
การส�ารวจทัศนคติของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีต่อระบบ
ขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่อยู่ในส่วนที่ 3 
ของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามท่ีใช้ประกอบ
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ด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
เป็นการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของผู้เดินทาง เช่น เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้  ที่ อยู่ ปั จจุบัน ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
โดยให้เลือกตอบเพียง 1 ค�าตอบจากหลายค�าตอบ 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของ 
ผู้สูงอายุ เช่น วัตถุประสงค์ของการเดินทาง 
จุดหมายปลายทาง ความถี่ รูปแบบการเดินทาง 
ค่าใช้จ่าย ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) โดยให้เลือกตอบเพียง 
1 ค�าตอบจากหลายค�าตอบ และส่วนที่  3 
ข้อมูลทัศนคติต่อระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น สภาพยานพาหนะ การบริการของ
พนักงาน สิ่งอ�านวยความสะดวกภายในอาคาร
ที่พักผู้โดยสาร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบ Liker Scale 
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยท่ีสุด โดยก�าหนดคะแนนท่ีระดับ
มากที่สุดมีค่าเท่ากับ 5 และคะแนนระดับน้อยที่สุด 
มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน ในการออกแบบวิธีการส�ารวจ 
ครั้งนี้เป็นการส�ารวจ Revealed Preference (RP) 
เนื่องจากเป็นการส�ารวจข้อมูลที่เป็นสถานการณ์จริง 
จึงเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวเป็นหลัก 






ภาพท่ี 1 ภาพแสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกรปูแบบการเดนิทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะของผูส้งูอายุ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลมีทัง้หมด 2 ขัน้ตอน ดังนี้  ข ัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ใชว้เิคราะหข์อ้มลูลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มประชากร ในสว่นที ่1 และส่วนที ่2 ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธิี
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถึง เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และพฤติกรรมการเดนิทางของ
ผูส้งูอายุ และขัน้ตอนที ่2 การวเิคราะหแ์บบจําลองสมการโครงสรา้ง ประกอบดว้ยตวัแปรแฝง ( latent variables) 
เป็นตวัแปรทีไ่ม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง แต่จะประมาณค่าไดจ้ากตวัแปรสงัเกตได ้(observed variables) ของแต่ละ
ตวัแปรแฝง ดงันัน้ แบบจาํลองสมการโครงสรา้งจะสะทอ้น ใหเ้หน็ถงึทัง้การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) 
และการวเิคราะหเ์สน้ทาง (path analysis) องคป์ระกอบทีส่าํคญัของโมเดลสมการโครงสรา้ง คอื โมเดลโครงสรา้ง/
โมเดลสมการโครงสรา้ง (structural model/structural equation model) ซึ่งแสดงถงึความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ 
(causal relationship) ระหว่างตวัแปรแฝงซึง่อาจเป็นแบบทางเดยีว และแบบเสน้เชงิบวก (recursive and linear 
additive) หรอืแบบสองทาง และแบบเสน้เชงิบวก (non-recursive and linear additive) และโมเดลการวดั 





ภำพที่ 1 ภาพแ วคิดในการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบ การเดินทาง ้ ส่งสาธารณะของผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งหมด 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ใช้วิเค าะห์ข้อมูลลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่มประชากร ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ 
ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถึง เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ การศึกษา และพฤติกรรมการเดินทาง
ของผู้สูงอายุ และขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ 
แบบจ� ลองสมการโครงสร้าง ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 
(Latent Variables) เป็นตัวแปรท่ีไม่สามารถ 
วัดได้โดยตรง แต่จะประมาณค่าได้จากตัวแปรสังเกตได้ 
(Observed Variables) ของแต่ละตัวแปรแฝง 




Analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis) องค์ประกอบที่ส�าคัญของโมเดลสมการ
โครงสร้าง คือ โมเดลโครงสร้าง/โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Model/Structural Equation 
Model) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
(Causal Relationship) ระหว่างตัวแปรแฝง 
ซึ่งอาจเป็นแบบทางเดียว และแบบเส้นเชิงบวก 
(Recursive and Linear Additive) หรือแบบสองทาง 
และแบบเส้นเชิงบวก (Non-Recursive and Linear 
Additive) และโมเดลการวัด (Measurement 
Model) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร







และบุรีรัมย์ แสดงดังตารางท่ี 2 คุณลักษณะ
ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย 
ร้อยละ 58.2 หญิงร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 40.6 
มีภาวะสุขภาพดีไม่มีโรคประจ�าตัว ร้อยละ 59.4 
มีรายได้ ร้อยละ 95.1 มียานพาหนะในครอบครอง 
ร้อยละ 86.8 มีความสามารถในการขับขี่  
ร้อยละ 39.1 และมีการครอบครองใบอนุญาตขับขี่ 
ร้อยละ 32.6
ตำรำงที่ 2 คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม




















ตัวแปร (Correlation) ด้วยโปรแกรมทางสถิติ 
แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า ค่าความสัมพันธ์




ตัวแปร  V11  คือ พนักงานบริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
และตัวแปร V12 พนักงานมีความกระตือรือร้น 
ในการให้บริการมีค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ 0.743 






ในล�าดับท่ี 1 ที่ก�าหนดขึ้น สามารถจัดกลุ่มของ
ตัวแปรต่างๆ ได้ คือ สภาพรถขนส่งสาธารณะ
วัดจาก 3 ปัจจัยย่อย การบริการของพนักงาน
วัดจาก 4 ปัจจัยย่อย ตารางเดินรถวัดจาก 
2 ปัจจัยย่อย และลักษณะทางกายภาพของสถานี
ขนส่งวัดจาก 4 ปัจจัยย่อย ดังแสดงในตารางที่ 4 
พบว่ า  ปั จ จั ยที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร เ ลื อ ก รู ป แบบ 
การเดินทางด้ วยระบบขนส่ งสาธารณะของ 
ผู้ สู งอายุ สู งสุ ด คื อ ระบบขนส่ งสาธารณะ 
มีตารางเวลาเดินรถและตรงต่อเวลา มีค่าน้�าหนัก 
องค์ประกอบเท่ากับ 0.892 และมีตาราง 
เวลาการเดินรถ สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการ 
มี ค่ า น้� า หนั กอ งค์ ป ร ะกอบ เ ท่ ากั บ  0 .823 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามล�าดับ 
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะของผู้สูงอายุน้อยท่ีสุด 
คือ สภาพของยานพาหนะใหม่ มีความทันสมัย 
มี ค่ า น้� า หนั กอ งค์ ป ร ะกอบ เ ท่ ากั บ  0 .416 




ปัจจัยที่ 1 สภาพรถขนส่งสาธารณะ ; V2 = 0.416**.F1+0.827   (1)
     V5 = 0.635**.F1+0.597   (2)
     V6 = 0.666**.F1+0.556   (3)
ปัจจัยที่ 2 การบริการของพนักงาน ; V7 = 0.678**.F2+0.540   (4)
     V11 = 0.662**.F2+0.562   (5)
     V12 = 0.622**.F2+0.614  (6)
     V13 = 0.721**.F2+0.480  (7)
ปัจจัยที่ 3 ตารางเดินรถ ;  V8 = 0.829**.F3+0.312   (8)
     V9 = 0.823**.F3+0.323   (9)
ปัจจัยที่ 4 สถานีขนส่ง;   V14 = 0.597**.F4+0.644  (10)
     V15 = 0.718**.F4+0.484  (11)
     V16 = 0.737**.F4+0.457   (12)






ดังแสดงในตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การประเมินคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ 
มากที่สุด คือ การบริการของพนักงาน มีค่าน้�าหนัก 
องค์ประกอบเท่ากับ 0.989 อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยท่ีปัจจัยท่ีมี 
ผลต่อคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะน้อยที่สุด 
คือ ตารางเดินรถ มีค่าน้�าหนักองค์ประกอบ 
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ปัจจัยที่ 5 คุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ ; F1 = 0.674**.F5+0.326  (14)
      F2 = 0.979**.F5+0.021  (15)
      F3 = 0.533**.F5+0.716  (16)
      F4 = 0.645**.F5+0.355  (17)
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แต่ละคู่ ดังแสดงในตารางที่ 6 พบว่า พนักงานบริการ 









SE Z-statistics R2 Error
คุณภำพของระบบขนส่งสำธำรณะ
สภาพรถขนส่งสารธารณะ 0.821** 0.049 16.874 0.657 0.326
การบริการของพนักงาน 0.989** 0.039 25.598 0.988 0.021
ตารางเดินรถ 0.533** 0.055 9.724 0.290 0.716
ลักษณะทางกายภาพของสถานีขนส่ง 0.803** 0.047 17.032 0.569 0.355
c2= 131.269, df=75, p-value=0.0001,  c2/df = 1.750, RMSEM=0.048, SRMR=0.046, CFI=0.970, TLI=0.958
*P≤0.05, **P≤0.01, P≤0.1***
ผลกำรวิ เครำะ ห์แบบจ� ำลองสมกำร
โครงสร้ำง (Structural Equation Model)
 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจ�าลอง (Fit Model ) ด้วยโปรแกรมทางสถิติ 
โดยพิจารณาจากค่า c2  /df= 1.750 ซ่ึงมีค่าต่�ากว่า 2 
ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของการประมาณ
ค่าความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error 
of Approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.048 
มีค่าน้อยกว่า 0.07 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลัง
สองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root 
Mean Square Residual: SRMR) เท่ากับ 0.046 
มีค่าน้อยกว่า 0.08 ค่า ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: 
CFI) เท่ากับ 0.97 มากกว่า 0.95 และค่า
ดัชนี Tucker-Lewis Inde:TLI เท่ากับ 0.958 




ในระดับดีมาก ดังแสดงในภาพท่ี 2 ซ่ึงผลจากการตรวจสอบ 
ขนาดของอิทธิพลท่ีมีผลต่อความถี่ ในการใช้ 
ระบบขนส่งสาธารณะของผู้สูงอายุพบว่า คุณภาพ




ขนส่งสาธารณะของผู้สูงอายุ ดังแสดงในตารางที่ 7 
จะเห็นได้ว่า มีค่าเท่ากับ 0.151 และ 0.143 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 0.01 
ตามล�าดับ ซึ่งสามารถเขียนสมการได้ดังนี้










สาธารณะของผูส้งูอายุ ประมาณค่าพารามเิตอร ์(Standardize ดว้ยโปรแกรม Mplus)   = 131.269, 
df=75, p-value=0.0001, 2/df = 1.750, RMSEM=0.048, SRMR=0.046, CFI=0.970, TLI=0.958 
 




ค่าความสมัพนัธ ์ SE Z-statistics 
ช่ือตวัแปร ช่ือตวัแปร 
1 v5 v7 0.268** 0.067 4.009 
2 v6 v7 0.479** 0.063 7.564 
3 v6 v8 0.358** 0.078 4.581 
4 v6 v14 0.176** 0.054 3.254 
5 v7 v8 0.324** 0.072 4.490 
6 v11 v12 0.565** 0.048 11.804 
7 v11 v13 0.370** 0.068 5.468 
8 v12 v13 0.511** 0.054 9.448 
9 v13 v14 0.154** 0.049 3.134 
10 v14 v15 0.202** 0.072 2.814 
11 v16 v18 0.340** 0.068 4.993 
*P≤0.05, **P≤0.01, P≤0.1***  
ภำพที่ 2 แบบจ�าลองสมการโครงสร้างการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความถี่ในการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะของผู้สูงอายุ ประมาณค่าพารา ิ ร์ t ndardize ด้วยโปรแกรม Mplus) c2  = 131.269, 
df=75, p-value=0.0001, c2  /df = 1.750, RMSEM=0.048, SRMR=0.046, CFI=0.970, TLI=0.958







1 v5 v7 0.268** 0.067 4.009
2 v6 v7 0.479** 0.063 7.564
3 v6 v8 0.358** 0.078 4.581
4 v6 v14 0.176** 0.054 3.254
5 v7 v8 0.324** 0.072 4.490
6 v11 v12 0.565** 0.048 11.804
7 v11 v13 0.370** 0.068 5.468
8 v12 v13 0.511** 0.054 9.448
9 v13 v14 0.154** 0.049 3.134
10 v14 v15 0.202** 0.072 2.814
11 v16 v18 0.340** 0.068 4.993
*P≤0.05, **P≤0.01, P≤0.1*** 







คุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ 0.151** - 0.151**
ความมีสุขภาพดี 0.143** - 0.143**
R2 0.043***




สาธารณะของผู้สู งอายุ และวิ เคราะห์ปัจจัย 
ท่ีมีอิทธิพลต่อความถ่ีในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
ของผู้ สู งอายุ  ท� าการศึกษาในกลุ่มผู้ สู งอายุ 
หรือประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
ในพ้ืนที่ที่มีการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
จั ง ห วั ด ข อ น แ ก่ น  จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า 
และจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ 
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เ กษต ร ก ร  ไ ม่ มี โ ร ค ป ร ะ จ� า ตั ว  มี ร า ย ไ ด้  
มียานพาหนะ สามารถขับรถได้ แต่ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
2) ในการส�ารวจทัศนคติต่อระบบขนส่ง
สาธารณะทั้งหมด ท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันล�าดับที่ 1 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มปัจจัยหลัก 
คือ สภาพรถขนส่งสาธารณะวัดจาก 3 ปัจจัยย่อย 
การบริการของพนักงานวัดจาก 4 ปัจจัยย่อย 
ตารางเดินรถวัดจาก 2 ปัจจัยย่อย และลักษณะ





4 ปัจจัย ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ในล�าดับที่ 1 โดยมี ค่าน้� าหนักองค์ประกอบ 
อยู่ระหว่าง 0.533 ถึง 0.989 และงานวิจัยนี้ 
ยั งพบว่ าคุณภาพของระบบขนส่ งสาธารณะ 
ไม่สามารถวัดได้จากปัจจัยด้านราคาค่าโดยสาร





ระบบขนส่งสาธารณะ อีกทั้ งยังมีค่าน้� าหนัก 
องค์ประกอบมากกว่า 0.3 หมายความว่า 
คุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะวัดได้จากตัวแปร
ด้านสภาพรถขนส่งสาธารณะ ด้านการบริการ 





สุ ขภ าพขอ งผู้ สู ง อ า ยุ  คุณภาพขอ ง ร ะบบ 







และความมีสุ ขภาพดี  คิ ด เป็นร้ อยละ 4 .3 
(R2=0.043) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 95.7 คือ 
ต้ อ ง น� า ตั ว แ ป ร อ่ื น ๆ  เ ช่ น  อ า ยุ  ร า ย ไ ด้  
การครอบครองยานพาหนะ ความสามารถ 
ในการขับขี่  ที่อาจจะผลต่อความถี่ ในการใช้ 
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